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, .. ~y~ LA 'FI.fSTA ,SIGUE 
Veintinueve de Agosto d.e 1947 ... , la 
mañana hermosa, fragante, se'ductora, ' 
trae aromas de muerte en su albora-
da .. " se ha ido MANOLETE. Los per;ió-
dicos y ondas transmiten por el mundo 
la triste nueva, y el pueblo español, el 
aficionado, comienza, a darse golpes de 
pecho semitas, intentando djsculpas, 
dando de lado su responsabilidad en el 
trágico"fin de Manuel Rodríguez Mano-
lete, torér:o de casta . y fin de ella por 
obra ' de un «miureño»: Islero, en la 
plaza de Linares. ' 
Han transcurrido dos años desde 
'. aquellá febha- acüiga,' en que ni 'la des-
interesada d<;>nación de ,sangre de Pa-
blo González Parrao, pudo detener el ' 
. ' implacable avance de la Parca. La afi-
ción, triste es decirlo, casi • ha olvidado 
al gran torero cordobés, no solo torero 
sino español; recordad si nó el gesto de 
bravo patriota en la 'plaza El' Toreo de 
Méjico al negarse atarear si no se 
arriaba la bandera exilada y en su lu-
gar ·se izaba la bandera española, la le-
gítima, la roja y gualda. ¿Acaso, será 
mejor toreo el de la actualidad que el 
de un próximo pasado, para este olvi-
do?, ¡no!. El' manoJetismo, con su crea-
dar; marcó una etapa indiscutiblemen-
. tesúperior en majestad, frialdad se-
rena, y belleza, al toreo actual. Pero el 
. público, veleidoso si'empre, solo en el 
momento, juega con el ídolo, el que a 
él le satisface~ lo subé,. lo mima y luego 
se 'complace en «ver lo que tiene pQr 
dentro». 
La afición ha. dejado volar de su me-
moria,' con demasiada rapidez la trage-
dia de Linares, e inconscientemente va , 
cerniendo sobre otros la misma ame-
paza de muerte que pesó sobre Mano-
leteo Aparecidos ' Litri, y Julio Aparicio, 
ha ~leva,do c0II?-0 meteoros a ambos, y 
otá al primero ' ora al segundo, van exi-
giendo cada "vez más, 'echa'ndo 'en cara 
honorarios, contratos, tantos por cien-
tos, lo, mismo que eri el caso Manolete, 
pensandO. solo ,en egoísmo ,proio. No 
piensan 'ni por~ unos momen.tos en el 
taren;>, en el agotamiento físico que su-
pone. un desplazamiento contínuo de 
un extremo a otro -de la «piel de toro». 
Esperemos que Dios tenga de su ina-
no la cordura en la mente de los aficio-
nados .y no provoquen (fon su insacÍa-
ble afán dé critica, siempre mal encau-
'zada, 'otro Linare~ en cualquiera de los 
valores actuales. Porque .. : ¿Quién mató 
a Mtmolete? ¿Isler6?, no. El animal 
cumplió con 'su instinto de irracional 
defendiendo su vida: como tanibién los 
racionales (?) suelen hacerlo. Los ver-
daderos asesinos de Manuel Rodríguez 
Manolete, fueron el púbUco. y los em':' 
presarios, por no mezclar también a 
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VISITA DEL GOBERNADOR CIVIL 
El Excmó. Sr. Don Mam¡(~I_ Ruiz de la Ser-
. na, fué unas horas nuestro huesped el pasa- ' 
do viernes. 
Llego a mediodía, teniendo una entrevista 
con el AJcalde sefior Lacasa y ' almorzandó 
invitado por el Coronel de la E , de M señor 
Ardid 
JACA Administrador: Lorenzo Villanúa Por la tarde visitó Sindicatos y Frente de 
Juventudes, regresando a Huesoa. 
Apartado de Correos 7 Administración: Puerta Nueva, 16 
- Esta notiCia tiene su gracia: encontróse 
tendida en el suelo, en el paseo de la muralla, 
una anciana, al parecer muerta. Se pers~nó 
el Juzgado a levantar el cadáver y' al recono-
cerlo ,elfo¡;ense, fué acometido por un perro, 
masiado conocidos no hay que mencio-
narlos. Los primeros, porque en la pI a':, 
za se convierten en ' be~tias sedientas de 
,sangre, y cuanto más 'carnaza ' le echan 
mejor; los segundos, por su ins'acia'ble 
ambición y aran de lucro,aprovecqan-
do la situáción del diestro para obligar-
lo a firmar, podía decirse que se echa-
, s(lliendo todos corriendo, incluso la «muerta». 
, ba atrás ' porque le! , hacían sombra, o 
, por miedo. " , 
Manolete murió como 'los toreros de 
romance, en unaplaia pueblerina, mu-
rió como tenía que morir, como era, su 
toreo, como era ,su vida, como era su 
arte ... murió el ' español más hombre. 
¿Quién viene ahora?, el público con su 
apetencia de valpres, con su desdicha-
do proceder señalará su víctima, ya ,di-
fuminada sobre un fondo tinto en 
sangre. " " ' 
pasó el veintinueve de agosto de 1947, 
hace " dos años que nos, abandonó el . 
«monstruo», ,el genial, el único tore,ro 
. de excepción y todo permanece igual. 
La afició,n acude a , las' plazas, levanta 
con sus ovaciones clamores de grande-o 
za, comenta en lo's bares, discuten <<Ii-
tristas» y «aparistas», las plazas se "-ba-
rrotan de gente, y lo ' imperecedero, el 
rOl'!lance del tqrero y la hembra, el cl~­
vel y la blonda, las miradas ardientes 
tras un abanico para el ídolo ' que en ra 
~.rena se juega la vida a cada pase, per-
dura ... y la fiesta sigue., ., 
, LEoPoLDo 
NonCIAS . DE AYER 
18' 9 '8 
- 'Se aJ:¡rió al público la confitería «La Es-
meralda); propiedad de don Salvador Perez eh 
la calle Mayor, casa de Ripa. " • 
- Se sacaba fI concurso la piedra y venta-
nas, para la Casa -Asilo pan Ancianos. 
"- El 15 de febrero, se produjo una explo_ 
.sión en, aguas de Cuba, dN acorazado yankee 
«Maine», pereciendo en el siniesl'l:O 238 mari-
neros, y hUndiéndose el barco. L,a ' catástrofe 
díó lugar' a n~estra guerra con los EE. UU. 
- Se retiraron del comercio los señores Be-
l~o y Casaña, traspasándolo a los señores May- , 
ner y Barbudo. 
- Fué nombrado Alcalde de Jaca, don José 
Lacasa IpiéJls. ", 
- Salió para Filipinas con el batallón expe-
dicionario; el capitán de Infantería, don CaJ;lli-
lo Muñoz. 
~ Falleció én Irún a los 84 años de edad, 
don Braulio Cajal. . , 
' ¿Qué magia tendrá ese apellido para que 
quien. los ostentas'e haga'ti tan viejos? El glo-
rioso don Santiago; su hermano don Pedro, 
que con sus 95 aún lee «Ayer y Hoy» y que lo 
lea muchos afias. El padre d. «PericQ» y Dios 
quiera que a éste lo 'vea dentro de 40 con la 
salud de hoy. ' 
. 
- Cayó una ,granlnevada el 20 de Marzo. 
- Se hablaba de los bailes festejando la fes-
tividad de lit Candelaria y que eran, y sen de 
los llam¡¡¡dos «de reglam~nto». ' 
- «En el Casino Principal hubo de supri-
mirse el baile anunciado, en atención a que , 
no concurrió ninguna señorita». 
- Hemos observadd que nuestro municIpIO 
hállase arregland'o el firme del paseo oe las 
muraHas ... Esto, era entonces ¿eh? 
- Hubo uu Tedeum por la pacificación de 
, Filipinas. ' 
- A Su Santidad León XIII,entre v3.,I'ios re-
galos con mot¡'vo del, Aniversario de su prime-
ra misa le fué ofrecida por lQs éatólicos de los 
Estados Unidos una cruz, valorada en doscien-
tas cincuenta mil pesetas . 
..... 
"1924 
- Falleció, casirepentil!amente, el Coman-
,dante de ' Infantería don Evaristo Alvarez de 
Soto mayor, Sargento Mayor de la Plaza. 
- También pasó a mejor vida, doña Dolores 
Miravalles de García Miguel. 
- Se hizo cargo de la dirección de la banda _ El pianista don Hipólito Rodrígu~z, susti-
. municipal.don Anto~i? Pied~ahita, el q~e se ' ~_tuy.ó ,.. al señor Helssyor en la dirección del 
'proponía enseñar mUSIca gratIs a los aficIOna- «Quinteto Jacetano». 
dos pobres. 
- Falleció en Huesca ,el cqnocido confitei'o 
jaqués, don 'Anselmo Nivela: ' 
- El catedrático de Historia Natural del Ins-
tituto de Huesca señor' Aulet, cO'n doce discí- , 
pulas de 5.° año giró una pequeña excursión 
por Jaca y Can(ranc. ,El que suscribe formaba 
parte de la 'docena" Ayer y hoy. 
- ,Otra adivinanza: ' «según tenemos. enten-
dido, han pedido la mano de dos señoritas ja-
-cetanas para dos no menos distinguidos jóve· 
nes dé fuera de esta ciudad. P.arece ser' que 
dentro de' breve tiempo se celebrará el, enlace 
'd~ las dos pa,r.ejas». 
:- -'Se podia visitar el Sagrario de ' la Capilla 
de'~ Hospital, por haberse extinguido la viruela. 
~ Le fué adjudicado el solar en que s~ le-
vantaba el Seminario recientemente destruido 
por un incendio al señor.SáQchez-Cruzat. . 
-'- Vinieron a pasar el verano con sus hijos 
los seÍíoreli Cobeña-Oliver, encantados de nues~ 
tra ciudad, durante la temporada teatral. que 
dos años antes habían llevado a cabo. 
- En el COI;lcurso de tiro del Somatén, lo-
gró el primer premio Dumas (jejem ... ejein .. .!) 
y el segundo, don Pedro Zubero. 
'-Copi9 del «Ambiente Jaqués» unas n~tí­
cia como la daba el que suscribe: 
. «Jaca está de enhorabu,ena; al entrar por el 
'portal donde tienen su morada los Belio y ' los ' 
Mengual, dos Bancos han colocado, que son de' 
adorno un portento, lleuós de comodidades; . 
con infinidad de Asientos. Si no te gustan los 
Cambian; la Luz, vierten a raudales; vende. 
retratos de Gaya, del PaJacio Real postales; más 
eso sí ,si una Cuenta de Pag~ hay quien se olvi-
da, dejan la Cuenta Corriente y el qu'e no paga ... 
Liquida. 
, ' 
- Fnéronse a Italia a pasar una temporada, 
don Bernardo Bovio co~ su hija Alicia. ' 
- Se hablaba de un ' próximo viaje del Rey 
á Jaca, de paso par:a Panticosa . 
- Temblamos los vecinos sin querer, a can, 
sa de un pequeño terremoto que alcanzó 'ma- ' 
yor intensi?ad en la Canal de Berdún. . 
- Dió 'a luz una her1l).osa niña, la ,seilora de 
don Pascual Gast6n. ' 
~ Falleció la niña Irene Martí lamora a los 
tres meses 'y medio de edad'. 
- Se celebraban rogativas en súplica de la 
t~n necesaria lluvia a los pueblos de Aragón. 
I . . . , 
- Se destinaba a: Jaca, el batallón de Caza-, 
dores de Montaña La Palma número 8. 
- Le. fué concedida por el Ayuntariliento de 
Zaragoza, la medalla de oro de la ciudad a don 
Ricardo del Arco. 
- En Ansó, falleció ~l Oficial de Telégrafos 
don José Moisés Labarta, ' a consecuencia de 
una gravísima dolellcia, adquirida ' al lanzarse 
al río para pretender , evitar, sill conseguirlo, 
que pereciese ahogado en el' Aragón un J;liño . ., 
que se bañaba. 
• 
" 
- A35.646,50 pesetas ascendía el 21 de Agos-
to, la suscripción para ayudar 'a las obras del 
nuevo Semin,ario. 
...:.. En Nábuel Hnapi (Buenos Aires) contra-
jeron matrimonio, la señorita · jacetana Maria 
de los Dólo¡'es del Olmo, con el Ingeniero Jefe 
de la contrucción del ferrocarriÍ del Estado, 
señor Iribarne. ' 
Por Jaca y para Jaca 
1: a -,... ¿Qué concepto le merece ' Jaca ' 
comoci.udad veraniega? 
f 
2. 8 _ ¿Qué 'echa usted de menos en 
Jaca, susceptible de ser logrado? . 
3,a - ¿Cómo procuraría incrementar 
el veraneo en Jaca? 
e'-Optimo. Ya lo he confe~ado en 
público varias veces. El clima, la be-
lleza de Jaca y el carácter afectuoso' y 
cortés -de señorío- de sus naturales, 
se 'aunan por dicha. 
2." - La urbanización y el ensanche 
del paseo de la Cantera, gran mirador, 
con buen pavimento a,sfálticO, arbolado ' 
' y. bancos y alumbrado en el verano. , Y 
ello desde el banco llamado de la Salud 
hasta la carretera de Pamplona, dando 
vista al río .Aragón;o, almenas" hasta 
el Paseo. 
, 3.a_ . Con conciertos, ' excursiOnes y 
competiéiones deportistas. 
RlcARDo1)EL ARCO 
Lea y propague AYER Y HOY 
.jo ¡ .• 
¿CIUDAD DE ,PASO? 
Por JOSÉ M.a DE QUINTO 
«4 los ~q~e ,¡h volviero'h») , 
~ 
El hombre del día 
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,mujer , siente, en general; por la Nida ' 
subjetiva y objetiva del hombre, es uÍi 
asp~cto femenino con su punto de ,vista ' 
. policiaL Alln<Iue a veces la mujer sól-
,; Es delgado, filiforme, tera aparente preocuparse ,de nuestra 
casi,casi, transparente; ", vida interior~y en toda ocasión la, mu~ 
todolo echó~en:'simpatíll; jer casada lleve registrada la vida de re-
,,; , . jovial, y muy sonriente. " lac\ón de su'lnarido (excepéidnes den-
í! Y~ han comenzado , las. despedIdas. Parece un chico, de lejos " tro dees~ amplio y discutido concepto 
(Pan~elos .blancos re~orhmdose sobre aunque tiene blanco el pelo. que: es:la mujer). Porque a la mujer le 
e~ gn,s de la tarde l~uvlOsa.). . ' Lleva rapado bigote ' interesa, en principio, conocer su géne- ' 
, !odas las despedIdas son tnstes" amI- ' y enllos ojos, espejuelos. ro, para~lograr, en definitiva un!hom-
gUIta. Pero no debes llorar. Creeme. E, t ' t d J ' bre (conq' uista que supone una victoria 'M - . , h t s an aman e e aca, ' ' r anana qUIzas nos marct,emos am- .' u· d M de la muier contra su propio sexo) uti-
b" " t M' t h ' . que V1I10 en ,¡vIernes e ayo '"" . "! ' • ' len noso ros. len ras aya cammos d' t 1 C d" hzando SIstemas que se asemejan a los ' . yayu o a mon ar a 00 e 
y carreteras ofreCIéndonos nuevos ho- dA ' b '11 policiales' hablan escuchan (pero' me-. ' , on znar, en su ea a o. ., 
* flzont~s"eqtre tanto creamo,s que toda , ' .. , . t' nos) averiguan , conocen y' si llega el " d ' . 1 'bl ' dI' , VOIVlO para Santa OrOSla ", ' t , ", ' : ' . s~l}-,' a es susceph e e pro ongaclOn, ' ' , ' l' caso pelean. El pohcla se mforma m-, ~ , t" N y de nuevo en este mes " , . ' sonarerp.os con nues ro VIaJe. uestro , ,' . 1'1 vestiga descubre y si es necesario lu-
.. .' ' t P ' b " Es decIr que en cuatro meses ' , . ' , , V:1aJe sm" me a. orque sa , ~mos que, " " ;:', cha. ' Pero la mUjer es menos tremenda 
d t ' d ' t t - 1'" . d ' d ' con esta vez' ya van tres. ' .. ' ., ' ,e .ras e es ~,~ ,mo,?- anas, ~aV' Clll- , a les ' " ' . :¡::, 'c' 1, y no hay hro~. m . gases lacnmogenos, 
y hom:qres y lenguas y razas ~speraIJ-=- - , ~om~~e, que sabe:de .todo ,.1 " :,- :-:1,,,,,, sino cabellos -desé-rdenadc:}S,~ rimel que 
don9~ en los atardeceres de meb~a, en Y.Sl, declr , ~erdad. qUle~o d , 1., 1 se escurre e impresiones de uñas rojas 
lo~ dlas de. sol, en ~as noc~es de vle~to. dI re, que sle?do lI1ge~lOso " " en caras guapas. ": ' 
Tarde. de desI?edü'las b~Jo la lluvIa y es mucho mas: Ingemero. Es Qna injusticia aplicarles calificati-
el hu~o ' esponroso de la 10comotor~: 1 Su nombre, mes de verano; .. v'os vulgares si las sorprendemos en la 
Lospan~~los blancos,se nos, h~cen gn.:. muy corriente, su apellido; eufóric~ crítica. de cualquier existencia, 
se.s tamblen a través de las lagnmas. ~s, y aupq,ue no quien\, es un (gato» afín, ya que realrp.,ente es arma de la' 
voy a decir: muchos números que dan 
como total el 315.270, y rápidamente 
voy a explicar por qué. , 
Si el reloj hace sonar la campana una 
vez en Jos cuartos de hora, tres en la 
. media hora, otras tres veces ' en los tres 
cuartos y cuatro en la hora en punto, 
hacen un, total de once c~mpahadas por 
. hora y doscientas sesenta, y cuatro a1 
día. Si a todas estas le , agregamos las 
trescientas d0ce, que suman las dis~in­
tas horas puesto que se repiten, tendre-
mos un total de quinientas setenta , y 
seis por día. En un año de trescientos 
sesenta y cinco días, 210.180 cainpana-
das. Cada campanada dura alrededor 
de segundo y, medio, ·por lo ' tanto, en 
un año., el reloj está sonando 315.270 , 
segundos, o 1,0 que ' es igual 87 horas, 
:~ minutos y 27 segundos. . . 
¿Pará qué sirve el aburrimiento? Pa-: 
ra aprender-algo que de haber est~do 
entretenido nunca se me me hubiera 
ocurrido pensar en eIlo~ 
J 
l' 
CON PRISMA TlCOS AGRUP-FERRE 
tn~te y .dolorosoe~te .marcharse, amI- por ser en Madrid nacido. ., que se las dotó para la consecución de 
gUItíl, mI' bella amlgUIta.-yo te cO~- ', ' , FRANDULA ' ,1 algunasfinalida~es importa.ñtes (defen- . ' .' .. 
prendo! Pero todas las parhdas,son aSI. ' der su personalIdad fememna frente a Un a~Igo que no es práctIco en. adlvI' 
Hay algo q:ue nos recuerd:¡t a l!l. muerte , n _ " otras; porejemplo) y ~u empleo precisa' I)~r el tH~mpo, aunqu~ e~ .PractIcante" 
en este alejarse, en este. ang.ushoso va- - sus. más ingenio del que se dáeh nosotros dIJO el, domu.lgo a medlOdla. ,«esta tarde 
cío que que~a .. M;uerte. OlVIdo. ~oc~e. al za.t;lcadillear al aJ:?igo que se enrique- llovera, que ~uega.~l Ferrenab. 
Sombra. LlUVIa. Que palab,ras mas tns- , , " , ' '. ce oal compañero qu~ asciende. Yo no sé ~I lo dIJO por temer la mala 
tes tod~s ell~s, " ' , ' JyVENTUD y BELLEZA Además, la P!áctica"pro.tesional nos suerte, o p,or desearlo al ~~~ del Agru-
,Ya se, y~e que ,:as a d~cll:me. Calla. ha hecho advertIr en la mUjer no ya u.t;l ~a, y ~o CIerto es que 1l0VIO, pero~ a los 
Tu d~lor es, tar,nblén Jlll~! Lo .hemos ' decidido propósito de colaboración, si~ futbohstascon ,agua ¿eh? Y por SI cesa-o 
conOCIdo, huérFanos de dIstancIas los. \i 'no , una colaboración' positiva, , eficaz, ba de caer, alla en el c~mpo graude,. se 
dos, en. 'este mIsmo ~4gar. El ,dolor de " " mientras el hombre nos' recibe con re- congreg~ron en gran numeroJos aficlO-
q~edarnós in~óviles ',~omo !'ocas, ~d ' servas y deja sin nutrir nuestras espe- nad~s, SIn te'm?r al reu.ma,.y. para no , 
mIsmo que u,u arb~l sUjeto a tIerra por ranzas investigadoras. Aquella vive más padecerlo en , s,Iho que .l,[npldIera sen-
poderqsa,~ ralces o Igual ' que ~sa f~fÜ'la intensamente, observa mejor los he- tarse, a los bancQs les dIeron la. vuelta 
enmoheCIda. El dolor de sentir peg~da.s cho~ capta cou mayor profundidad l~ y aquello' era es~ar sentados al ~l~e. " 
nuestras p~~ntas al. asfalto de es~a dIm~- > ' ocufTido, retieue fácilmente el suceso y E~l ' la ~orterIa ~e la «caly~cle», se 
n.uta estacIOn y agItar, en u_n gnto este- lo explica c~m gran sinceridad, toman- ec~o. as errl11 , que. SI un resbalO n cual., 
ql de .trapo, el blanco , panuelo de las dó parte su fértil imaginación ' con la qUI~la da en la VI?a, aquel terreno e,ra ' 
despedI.das. Querer y no, poder mover,- ; , pretens~ón qe solucionar el caso, ima- peh~roso ge por SI., ' , ' 
nos. SUJetarnos el cürazo?- q~e, se nos, l' ginacion que resulta aprovechable con Vlmo~ un banderm que .en~ u~a obra 
e.~cap,a; cerrar nuestros OJos a.,?~o~ : d~ , frecuencia. Nosotros somos menos pro- de art~. tcomo que lo dlsenó nuest~o 
ot~o~ ~l;~ga~es~ste es, tu~dolol·_y- ~mlJ:lQ.:> • ' ~ ~ ...... -f'undos~y-nuestt:OIS-sentidos ..... ti~nen ... más cOITlE,aner,o Qumall (lur\,g ... unt¡t alhala! 
lor" an;,lg~Ita. Pero n~ l~ores. ',¡ : ' corto' alcance, somos más despreocupa-dlcñ~ Joya, y hamo ~~, . anderm, lo en-
¿Que. dIces? ¿Jaca, CIUdad de P~SO} \. dos en la vida social, poco sinceros en . trego , el Fe~r~ a los Eje. el resto, J;lle da 
El m~cha~ho estuvo en .Tac~ un , mes, ;,. nuestras manifestaciones y esclavos de., r~paro escr~blrlo; yase compre?de. Ar-
, ~n ano, ta~ vez , dos. ¿ Y qué ' Importa el una objetividad que, nos Uegacasi siem- bItr? el senor Purroy, para ~I desco-
tIempo? SI sabemos que .est~vo. Pe\;o '; pre al error, acogiéndonos , al principio nocldo, aunque .haya estado en Purroy, 
h~ llegado:ell1).oment? de Irse y le has " egoísta de no c<gnplicarse la vida, cuya c~Tca de ~amante. ~urroy', el des cono-
VI~t?' ~arhr,. qesgar~ada, muda. en tu. aceptación nos hace inútiles. " ; Ido, lo hIZO ~uy bIen. , , 1 ' 
dol?r .Imposlbl~. M~ J?obre, mI bella Es' cosa de tomar en serio, policiá.l, Hub~ u~l,num~ro fuera ?el programa 
amIgUIta. Cora~on .dlmmuto y sangran- MARI JOSE DE AREVALO me,ntl'\ a la mujer, educándola en tal , y que. s~rvIO d~ ID:termedI? ' en el . des-
te ~e la peque?-a C1Uda~. ,El se ha mar- , técnica y, encomendánd~le misiones de cans?: una senopta ar~oJa~a, que se 
chad'O, y , son.r~Ia. ¿Sonrela? . , . b nee tal tipo con ,más frecuencia ' que en la arroJ.~ al rectángulo y le dIeron un.a 
".Yo te , adI~no, a?<?ra, sola ' y tnste, I actualídad, intervenciones que, con to- ovaClOn que ,hasta los sastres del tendI-
~hsb~nd~ tras los vISlllos de tu balcón /.1 da segu'iidad, darían óptimos frutos. do tomaron Pllrte, y como, eran mUr 
rmagmano, ~sperando su: re~r~so. Y , La muier detective en potencia Sobre todo si ellas hablaran menos, es- c?os,las palma~ 10 fueron como mere- , 
veo pasar to,do un largo mVIerno de ' ~ 1 c'ucharan más y no se fiaran de las apa- ' Cla la, guapa ch~ca. " . ' 
bnima.s y nieves . .y tú siempre, siempre' riencias. · A los fot9grafo~ se les «desenfocaron» 
asoll,lada al balcóu de ,tu alma con un Toda mujer es un detective en poten",:' • E A" .. . muchos, no quenendo «retratarse». Ga-
1 '? t" 1 d t i . , . ',' , RNESTO RAGUES no' el F e 4' a O «¿vo vera.» angus lOSO cava o en u Cla, un pohcía por perfilar, 'que va des- ' e~r , por. , '. 
" pecp~ ;de adolescente. No volverá.rNo. de la niña que dá a s~s juegos la ma¡., El ~alon, ent~e la ~lOJadu~a" el barro, 
Per,o tQ le esperas. No has de esperarle. yor arrooilla, que CUIda sus muñecas ' y el aIre de ~ll mte.rlOr, debla de pesar 
¿Q~é sería, si no, de tí, mi bella ami~ con amoroso esmero (como el poliCía , un par de kIlos y SI nó; dí&al~ ~aluen-
guIta? , 1, " defiende la armonía social y protege al PARA. QUÉ SIRVE EL da, q~e le ~ué como al pnnclplO de su 
. ~ero, ¿y el dolor - tu dolor- ~e ~n ciudadano), hasta la abuelita ' que gira " " • . . ," ' ," apellIdo al darle ~n cabezazo al , balo-
mVlern.o de ven,taD:ascerradas y vldnos una visita al ho'gar de , sus hijos para; ~ , , n~~o q,ue .quedó 1\. o. pe~o I?r?ntc? vol- , 
llorando con lagnmas de llUVIa? Pero, comprobar una felicidad que la hace ABURRIMILNTO vI,o.a la VIda y se vengo atIzandole al 
¿y e~ dolor .,-tu dolor- de una esp~;- ' dichosa: (al igual que el Agente de la bohdo"puenaspat~~as. . , 
ra s~n .\esp'~ranzas? Agu~rdar una pn~ Brigada nocturna se cerciora .del ~acífi 'l' POR J. G, ALMAGRO . P~ro, _para bóh~o" el , portero del 
m.avera pa~a verla mon~ o~ra v~z. Es co gozo con que unas parejas s1gueQ.' ,', ' • EJea. ¡seno:es que eJemplar,de hombre! 
t~Iste tu smo, bella amIgUIta, VIrgen cualquier baile en una fiesta cualquie- , .' ~.. Dos y ,medIO copIo yo podnaq hacerse. 
sIemI?re a~erta ,en un altar de vi~illQsr~). Pasando por ese· primer novio lo; No hay, digan ; lo que quieran, como Hubo m\lcho.s_ y ~erecldos apla,usos .. 
que ' amapllean, Santa de la Soledad y grado frente a las asechanzas de las de'!' un día de abul'rimientopata recordar, ,Y ~n Sabmamgo,el Agrtl,pa venCIó 
dé ~~,s.oI~umil~esy Calladas Esperas más adolescentes; por' esa relación ya\! ¡w.ra hacerse ilusiones, para pensar en na mas que , p.o~ 8~3. , . 
, ~fpvlllclaI?-as. ", . '. ' , formal, p,rem'atrimonial,\ Con su Of(~>udO'~, mil cosas de importancia y sin ella; y... Y<? en Sab~naIllgo" no .estuve en el 
. ¿Jaca, Cmdad de paso~ ,Los hombres del incertIdumbre; por esejugarse en ' para aburrirse como es natural. , p~rtId~ y aqUI .•. tampo~o' l que no llega 
, vlen~, se van y ... al~ur~os , regresan.".¿Es- un instante su «vida» ,la romántica que Por eso, pqr estar ahurrido ¡y no te- mI aficI.on a ~onerme como, el ba~;tlao, 
p',erar?, Sí, bella arnlglnta. Esperar SIéII?-'" no para mientes en' la.sposibmdades ·' ner otra cosa que hacer, es por.lo que ~ remoJo; aSl que ,no usé los pnsmá-
pre!ISm este verbo qué sería de los po- económicas de su amado, en detalles me decido a escribir 'un par de cuarti- Íleos" ' . .. 
bressoñadores. , Esperar, esperar, es- füturistas del que desea por esposo; pot" llas -sin pretensiones lite'rarias de nin- ASI se escnbe la hlstona. 
pery.", " ' e.se asegura~se lo venidero; la .m.ateria- guna clase.-ymaucharlas con lo que 
'I en,er lágqmas y no saber llorar. hsta que se mforma de la pOSICIón so'- buenamente se me ocurra. 
Algún d~a quizá regresen. cia~del pretendiente yde la relación. Es de madrugada, y hasta mis oídos 
¿Jaca, C!Ud,ad de paso? que le une con el cajero o habilitado llegan, claras y sonoras las vibraciones 
,, " ¡ 
S.BELSUE 
Trabaj'o.s de 'Encuadernación 
Plazaqe Biscós, 2, 3.0 izqda. JACA 
correspondiente; por ese constante vt~, que producen ·en el aire las campanas \ 
gilar"de la madre e,n defem¡a de latra~- del reldj que rige la vidajacetana; y, co-
quilidad de su hogar, sacrificando sus lllo ya digo que estoy aburrido, ' se me 
ilusiones por las de sus hijos... ocurr:e fijar mi atención en las veces 
'., El mismo común querer descubri'r ' que suena dicha campana en una hora; 
unas facetas más o menos íntimas dee inmediatamente cojo un papel y üti 
sus amiga!? expresa una, afición policial lápiiy ' empiezo a , hacer cuentas, y ... 
' innata. La misma índiferencia que la ¿sabéis , lo que me ha resultado? Lo 
, MASDÚ 
Hermándad de la Sol.dad , de la, V,irg8n 
Se ruega a las Hermanas activas y ho-
norarias, asistan a 111 Junta General -fl-e-
glamentaria que se celebrará en la Sa-
'Cfistía de la Parroquia, el vlernes día 2 
-a las 5 de la tarde, ' 
LA SECRETARIA 
c 
.. -. 137 (~ 
.) '. 
F .,U ,T lB o L. que dierün pür resultado' en lqsL1q. mi.,. nútüs, siete preciüsüs güles. , 
, ' , . 
'".', ... ·"il·.:.,. 
AMPLIA VICTORIA DEL F(;RRI;NAL 
Terminado' el partido', d9n Fermín 
Mürós hizo' . entrega, de l~ cüpa al capI-
SOBRE EL I;JEA (4-0) 
. tán de ll¡l 'Agrupación, en, medio. del en-.' 
t.usialIDlü de lüs aficiünadüs qJ.le'sedes,". 
pla21arün a presenciar el ~ncuentró~ ,·, , 
f AUneacióri: Arenas, Pachecü, C0V~-
BRETOS HEROE DE LA T 4-RDE rrubias; Cajal, Süpeña; Ramiro'; Rev'er-: 
, - ter, Dümingü (1), Higiniü (2), Manrique , 
El ,p'arti4ü del domingo' en nuestro' (4)y Esteban (1) (Füfó). , ' . ' 
\ 
sefina Garnboa, 'Rüsar'itü Büvio; y señü-
res Valerü (düri Ant6niü 'e hijüs) Gar-
Cía Fandü, ' Dumas (dün Francisco' y 
dün Luis), Lacasa hacas .. (dün Juán y 
dün Juliü), Castejón (dün F.), Izuel Es-
pañül, Lacasa Pürtas (dün Jósé M.a y 
.~ün · Generüsü) , y Sánchez-Cruzat, Süla-
no', AUué, Lac,asa y Carús. ' , ~ , 
Felicitamüs muy cariñüsamente ~l 
cümulgandü Jqsé M;aría Castejón Laca.., 
sa, abuelüs y padres del mismo'. 
Las eras ,y las horas del carbón , 
Parece ' paradógicü, que en 100s días 
calurüsüs, se vean enürmes , camiünes 
«campo' ,dé .depürtes», fué ,algo' de ' l? I ' DUMALL 
que haCIa tIempo. no. se vela pür aqm: . . . 
no. pür la clase de juego', sino' pür el 
, descargando' carbón cün que alimentar 
. la calefacGión, pero' hay que prevenirse 
y al que madruga~ Diüs le ,ay,uda. ' ,, 
Las hüras que dura el descargue de 
tan negro' cümü neces,ariü elemer!Jo, la 
calle que le tüca se 'püne de un negrü" 
" sülü cümpa!able al cutis de esas niñas 
=========::;:::========== tan süleadas. , 
Pür cierto, que \,Ina ,señüra fürasterlil, 
hacía as@()s prqtestandü de tál . «sucie;, ' 
dad», cual si ·se tratase de basuras 
amüntünadas, dando' lugar a ' pensar 
que no. debe usar en sU casa más cale-
facción que el humilde brasero.; lo' de-
cía, y tapándüse la bü~a;-menO.s mal"-
para evitar el paso' del pülvü. 
entusiasmo' y nübleza 'puestüs pür am-
bas partes en esta cümpetición. Sí se-
ñüres, sí, ,eso' es un partido' amistüsü. 
Cümenzó el partido' después- de unas 
hüras de lluvia, razón pür la que el te-
rreno. de iuegü no. estaba en muy bue-
nas cündiciünes. El capitán del Ferre-
. nal,. hizo' eIltrega, cü~ü r~cuerdQ, al del 
eqllipü visitan'te, dé mí artístico. bande-
rín; übra de la señdrita Puértülas. . 
Se empieza a jugar a mucnü tFen, sin 
que haya dpminiü pür parte dé ningu~ 
no. de lüs düs equipüs. A lüs diez miFlu:" 
. tüs, 'Serrano' lügra ,el primer\tantü, re': 
matando> ~un buen centro' de Gracia. El 
segundü,pür el defensa izquierda del 
Ejea, que, acüsado por Serrano., marca 
en sU: prüpia puerta, al querer ceder ~l 
balón al guardameta. 
J;<:n esta primera parte, se emplearón 
ambüs equipüs a fündü. La delantera 
del ~quipü · visitante ligó magnificas ju-
gadas,nü cünsiguiendü alterar el mar-
cadür gracias ., a la acertadísima inl er-
vención del trio' defensivo' ferrenalísta, 
especialmente Bretü1?" al que vimüs ha-
cer paradas dificilísimas. ,., 
Se reanuda el juego' en el segundo" 
tiempo' cün igual entusiasmo" que ántes; 
entusiasmo' que también se ,apüdera del 
público', el cual sigue las jugadas.cün 
GALERIA DE BEBES 
ROSA MARI, MORENO CINTO. 
. ,, 6 meses' 
I 
"NOTASSEM:ANALES 
Se confirmó el pronóstico de que esta Luna 
sería ,(<acuosa) ,. Ha caídb agua en intérvalos 
mp.chos pero en' cantidad, en cuapto a las ne-
cesidades de la montaña se refier~. Ahora, que 
las grandes y variadas tQrmentas ,descargadas 
; I elt"el Pirineo, y q,ue han hecho' ;iUmeQt,ar muy 
' not;lblemen te el ca udal' del Ax:agón, sirvan pa-
ra por lo menos, que las r~striccio¡jes desapa-
rezcan, hasta que lo sean del'todo con las llu-
vias o.toñales. ' ' , 
Los verane~ntes 'prepara!1 sus maletas para 
el v,iaje, de retorn~. Llega fiIi de mes y aup.que 
luego nos quede un buen , resto !le (muestro» 
verano, nos lo disfrutamos en unión de los fo-
rasteros que pueden continuar stiestancia, y , 
. saben de lo agradable que ella ¡resulta en este 
mes de Septiembre. Ll,even buen viaje los que 
, se ausent~n. y Iuejor impresión de su veraneo 
en' nuestra' ciudad. 
,1 _ . -: . ~ , 
La Rondalla,Oroel, con la ' pareja de.,canta-
dores ,dé .tota, señorita Izárbez y Seral, y los 
bailadores señorita , Villaca,mpa y Esteban" ac-
tuarOn la sel1Jan,a pa:sada en' la Residencia 
universitaria. ' . 
y si el refrán dice: el que no. quiera 
pülvü, que no. . vaya a lás eras, aquí las 
eras de , c,arbón; que no. es igual qu~ 
carbón de La~¡ Hefas, duran pocq,Y hay 
muchüs sitiü&,pür dünde ' ir para . evitar 
,el pülvü. , . 
E&ü sí; hay descargues' dünde ' queda . 
la calle cümü si estuviera asfaltada, pür , 
lo' negra tan sülü, y fué una buená me-
dida, la del riego' cón manga,;-que 'es 
el que debe ' ádoptarse tap prüntü dis,' 
püngamü~ de más' agúa, müdü de lim-·· 
piar' y regar al.mismü tiempo'-medida . 
que debe pünerse en práctica en tüdüs' 
lüs cal?Üs, para dejar: en unos instantes 
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emüción. r.üs visitantes se crecen en 
bllsca del empate; pero' está Bretüs 
guardando' el. marco', en una de sus me-
jqre~ tardes, y esto' es suficiente para Fiesta "familiar 
Hace dos años que el crp~ista apuntó la.idea 
muy bien acogida por elMagníficoRecto~,!le 
que lós extranjeros pudieran con9cer; sabo-
rear y aplaudir ndestro 'sin par cante regional, 
pero, ,el no contar' con un cuadro completo y 
, fácil· de, traslado a Jaca, ha Qecho que ta1 feste- , " 
jo no h~'ya podido tener lugar hasta este ,añ,? , (Nos rueg~n la SIgUIente nota) 
. que no lo' cünsigan. , , " .. ." , \ . . Era realmeqte des~lCh:,tdo" que l<!s estudlan- La Delegación',Nacionalde la S._F. de Falan-
_~..,... . ...,A,...,' 'lü,s ..32~rr!!nritü§, el meta ei~~nü ,Habla~_,d.~ .. ft~.stgl. fl!rri.iJi.ar y ~ñadir~"'; en. 
pIerde una pelüta de , las manüs, recü- la m~nSIOn , de lüs. senüres d é' Lac~sa 
giéndüla Gracia, que, rápido, la cülüca (dün Juan) es decir ürganización, finu-
en la red; lügrandü el tercer tanto' para ra, atenciünes y obsequiüs. ' De tüdü , 
el Ferrenal. ' ellühuQü el dümingü; fecha en que tü-
tes ,que ,~qu(estári 'un par ~e meses, se ausen-ge, ESpanola Tradicionalista ' y, de , las J.O.N.S., 
taran sin llevarse la impresión que 'nuestro hace extensivos los beneficios de la Ensetíán-
baile y cantojoteros producen. En e~ salón d~ za Profesional, propia para his,afiliadas y. para 
actos y ante catedráticos y alumnos, la ronda: todas aquellas ,que aunque no lo sean, estén 
Ha interpret~ unas , composiciones musi<;ales encuadr~das en el Servicio Social. ' 
Landa intrüduce de nue\ro el balón . mó la Primera Cümunión, el hijo' me-
e~ 'el marco. ejeanü; ~e un eXic~l:en~e ' nür de,lüs señóres Castejón-Lac~sa, Jü- que fueI c9nmuy ~plaudidas. .' I - , Para mejor cUlIl,plimiento de lo expuesto; , y lbs elementos todos que componían, .el las mujeres que deseen capacitarse, como En-dISparo., pero' el gül es anulado' pür fue.: .sé Mar·la. ' . 
ra de juego'. ' El acto.,. ,tuvo' lugar en la capilla de la conjUlíto,ve~tían el traje aragonés. ' fermeras de F. E. T. y de las J, O. N. S., podrán 
No hay que decir, las ovaciones, qu'e se 'tri- solicitario a las DeÍegaciones Pro'Yiúciales de 
butaron a las dos pare~as dichas. Cada una.eh S~, F. equivaliéndoles el Cúrso de Enfermeras 
su généro se ganan bien merecidos aphitisos, co'mo cumplimiento del Servi~io Social, ate: 
quedando una gratísima impresión en los ~s- niéndose a las siguientes condiciones: 
Cünsigue Serrallo. el últímü) tanto' a casa, üficiandü el Rectür , de las Esc,lle-
lüs 40 minutüs, remataIldü un pase de las Pías, P.adre. FederioO. Ineva, quién, 
Bar-ón, a bücajarrü. ' ,. ' cümü ya es prüverbial, pronunció una 
Resulta difícil decir q'O.ién destacó en plática dirigida al comulgando' y c'ele-jl 
este partido', ya que tüdüs cumplieron' brandü la Santa Misa, ,ayudado' pür lüs 
perfectamente su misión. Indiscutible- düs hermari<?s del quce pür Vez ,prim«:)ra 
. tudiantes. extranjeros. Duraéión del Curso.~ DOS AÑOS. 
Es de esperar qlte el acto se 'repita: ya anual- Ed~d.- De los 18 a los ·35 años. 
( . , , . 
mente. ' ' • Certificado de buena conducta. mente, Bretüs fué ~l mejür de lüs 22; se acerc3:ba a la Mesa Eucarística. . 
tuvo' frecuentes üca,siünes de lu~irse, Muchüs fuerün lüs . invitados, ya que, . 
, que aprüvechó ~ümü -nunca. Landa y las familias ' Castejón Lacla\lstra,.Lacasa 
/ , Gracia, no. übstante su püca enver~a?u- ent;~ncadas: fürman, una prüle nU,me-
ra, dada su edad, batallarün cün aCler- fÜSlSlma. 
tü y brío'. Maluenda debió s~rmenüs . Y era de nütar cün admirl\ción., el 
. En Zaragoza, la señora I doña Elisa Ditmall 
de Benedicto, hermana, de nue~tro redactor, 
ha' sentido la alegría de ver aumentada su fa-
II!ilia con la segunda nena. · Madre e hlja dis-
frutan de salud perfecta. Enhorabuena., 
individual. , ' ." ' ver fren~ a frente la vejez inagnífica-
. El eq.uipü visitante, pre~entó, ur~ , cO.n- ment~ lleva~a de la abuela~ ,düña Petra En Madrid falleció días pasados, ' l~ señora ' 
Jun~ü dIgno. de su ~ategün~ en pnmera Lacl~ustra vlUd~ de CasteJü~, Gün 'sus jacetana,dqña Adela fle rez viuda "de Laclaus, 
regIOnal / 'Tüdüs respündlef~n ~erfec- I 89 anüs y el · Ulet~ d~ 7. ~Iempre,el tra a cuyos hijos y nietos, hacemos presente el 
tame~te en sus puestüs. . . .. ' _ ~~er y h~y. La senünta~ M. Jüsefa ~a- ' . sentimiento que 'tal noticia . nos ha causado. ' 
JAmmü chaval~s! EldOImngo hICIS- rus, canto' dt}rante la MIsa, acümpana- y en Huesca, también pasó ' a mej@r v,ia~, la 
t~IS un b~en p,a,rhdü y quere,müs s~ re- d~ al ~:mümumpür el Rvdü. dqn Ma- · señora do'ña Encarnación Arnal ,de Villacam-
pIta en EJeacuandü devülv~ls }a Vlslt~. quel G!lll~gü. '. " . pa, testimoniando a su fa,milia nu~tropésame ' 
El Ferrenal presentó la SIgUIente ah- ,Lüs, InvItadüs, fuerün espléndldamen- - .... ~'l~'-T- ' _ , _ • 
neación: Brelüs, Lamatll, Orduna; Lün-' te agasajadüs cün un desayuno'; y .lo' ' ' . ' .. . , , 
gás, . Pe~. in, Biscós; ,M.aluenda, Landa, eran cün lüs abue,lü~ ~~ternü..s" señores , El dOmlI,l~O y ,~~el t,ea~ro, dlO ~na conferen-
Barün, Serrano. y GraCIa. . , LacasaLac;lsa, y sus hlJüs, seJ;lüres Cas- Cla s,obre ~(E~ .exlstenclahsmo d,esde, una per~-
El arbitraje, aj~stadísimü, cürrió a tejón~l:aca~a; las se~?ras de.V aler,ü ~pün pe,chya ,~SflShana~), e,l P~ofesor de FIJosofía ?e 
cargo. del Sr. Purrüy. . AIltomo), de 'CasteJün (dün FranCISco.) Madnd,uPadr~Mm~an. ,. ' 
I;NSABIÑANIGO 
S. c. Sabiñánigo, 3 - A. D. Jaca, 8 
de Españül, Díaz de Lacasa (don Juan) En. la pres~dencla se hJlllabaI,l, el Rector 
de Izuel (dün MaIiúel),Cürt~s (de , ;Vale~' , Mag~l~co; ,ObISPO, Genera~ Coco, Al~alde, Juez 
ro.) doña Simüna Pürtas Viu,da de Lac~- ' y ~~t,e dI! Fronteras. Muy l~tere:;ante.la conJe-
sa, Aso., (de Laeasa Pürtas), de Garda renc~a ,y exp~esta con clandad capaz de ser 
Fandü, Reventós, (de Dumas, L.) de Ca- seg\lld,a CO? mterés a pes~r ?e lo difícil del te-
, tiviela, Echév.arría, AUué (F), viuda de ma, m~recló muchos aplausos. 
'Se jugó el dümingü el ·partjdO. de MartÍl)ez, de Sülanü (M.), de t Laca,sta, 
vuelta para la adjudicación del trüfeo de Sánchez-Cruzat, de VillaverdeJ.,acá.,. 
, FERM()R. , . ,sa viudas de Ferrer yPueyo. Señüritas, 
" En- el primer tiempo', ambü~ equi- Carmen Lasasa, Pila\' Lacasa, María 
püs llevarün un tren' fürtísirp.ü, cün lige- Teresa y María Jüsefa Españül, Merce-
ro. düminiü del Sabiñánigü, que milrcó des y María Jüsefa Carús, Orüsia y Vir-
sus tres tantüs, pür uno. de lüs jaqueses: ginia Campo', Jüsefma Dumas, Dülüres ' 
En la segunda parte, en cambio., la , Castejón, Carmen ,y Pilar Cativiela, Ma-
. Agrupación se impuso' ,de una manera . ría Jesús Lacambra, Enriq-ueta Leante, · 
aplastaRte, ligando' magníficas jugadas, . María Teresa Díaz, Jüs,efina Sülanü, Jü-
Regresaron a Lérida, luego de pasar unos 
,días, los señores Solano~Sán'<;hez Cruzat. 
/ 
Ayer salió pára Madrid, dond,e pasará una 
temporada con ·su familia, nuestro colabora-
dor, Jo!,é, Garcia Almagro. 
. Anúnciés'e . en : AYEa Y HOY' 
\ Instancia dirigida a la Delegada Provin<¡ial 
de la S. F. solicitl\ndo Ja mencionada capacita-, 
ción 'profesional 'en cumplimiento dél Servicio , 
Social. 
. Documento escrito sometiéndose en todo al ' 
, ' 1 
, ijeglamento del Cuerpo d~ Enfert~e,ras que 1'1-;. " 
ge para las afiliadas acreditando haberlo leído 
y estar 'conforme en 'todas sus partes. ' 
. Instancia del Ser'vicio Social oficial hacien-
do' constar en la misma lo ~olicita en Curso de 
Enfermeras. 
Los exá~enes de: esta capacitación profesio-
nal 'se harán a través de la Sección Femenina 
en las Facultades de ,Medicina y los titulos seo ' 
rán extendidos'-por las Facultades. ' . 
Las señoritas que deseen ampliar Ínforme 
sobre esta "Orden podrán pasar 'por la Delega- • 
ción Local de esta Sección Feml¡luina (Coso 
, . 
Bajo 12-14). . I 
Por Dios, España y su ,Revolución Nacional-
Sindicalista. . " , .' 





B B B , e 
Tiene el honor de comunrc~r a su distin~Uida 
clientela y público en gener¡al, 'el traslado ' de 
, su industria' a sus puevos locales, sitos en la 
calle del Obispo, junfo al ' Mercado , (antigua 
Botería de Plasencia). ' 
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' . . c;:; L ' , " 'd···' R ,j '. j seIS' meseSSln . esel rar a cara a. aro, q¡¡e, transcurti 0-' un otoño, un inVl con un ocutor e " aUIO los ~r~n,~esdeséú~rimientos,. ~e , deben a la ca- , un,a primavera d,entr~ de la cor . " f j MlbRl'rtd6 
' .. ¡ .... _. . 
suahdad. Pues, vamos, tamblen, como el des- mas severa en el veshr en cuant~" .~ 
cubri~~r: ~ anal~z*r . la~, ',frase~. ro~, ' ~Í'~'pro~t~, el verano,~9~ suelta a ~us malos i ' , " ti·J."":::; 
, . ' . . '. ." . : se v,e' -,la ~??le . 1.~t~nCl?n .de daFJabon, pero tos presentándose ante sus semejan ' . 
') , ', """,.' :, ' ; ,/ ' . I ". , con asper~n. " Luego,' se ech~ de ver que <el co- de la manera ' más estrafalaria . y casi 
,i .í:. ¡ POR EDUARDO ALARCÓ~ 
"plúa "'estas p~ginas de' A¡YI;;¡:~ y Hoy, Era ' un niño, ~u,ando . :vivía en . Bar'ce-· . Jega., se la,5 .~a, de; 'adi'V~n?,' pronos.tic~n~ó.l0 nos atreveríamps a añadir, indeco'rosa. 
traigoúnall,figUra ,¿ono~idisiIp.'a, po~ I J:el . 19~a: :, . , . o,. : , <.,.. , .l, q~e: ~o: ~edlch~ ~ repetido: que mI RevIsh~a, Por eso, cuando alguno de , ~llos 9S di~a 
plíblicb:. Se. trata d ,e .Manue,lCano,. locu~ ~- lje~uerdas ~el ,hiulo de ~lg~na? ' na~l,~eon ,poca Vida. I¡>ero, : Iaro,.el COqlpane- yoy a. talo cual pu~to a :dlsfrutar: mIS 
ti)r dé RadlO Za:ragoza y en su . profe- . ,c..!.... Hombre. ¡que .cosas tIenes, . pues . r;:>, puede adelant~rs~, ya que sabIendo lo que vacaClOnes por lo bIen que me sIenta 
s{ón: .éi más ' joven de · España. Su viJZ' claro qllé me ácuerd?! P.er0.1.as d?s. que cuesta el papel; sun sIendo malo y aunque ac3'- s~ cl!ma, nodebé~s hacerle ca~o. De, 
sera"'conocida \por todos ust,e~~s a: tr;;t- ' he . doblad:-.o _ co.n . ma~, IluslOn" f~e~,oll, so o.es~opozc"lo que , sup~)Den lo~ f?togr~?a,: seguro que ha elegIdo ese lugar~ donde 
vésde las antenas de la ,emisol'aarag~- «El pequen? lord» y «El ·demomo es dos , por no usarlos; al ~a~er de n:rIlntenclón es desconocido, para poderponetse en 
· nesa: Es <;!lpq~ular MaD:d~o qUf C~h s~ un pobre ,dl~b~9~~~ ,~ . ' . , ' , _ . de ~~cer ~~a f?sa decent~ta~ dedUJO el res~lta- zapatillas, s~n c,alcetines, y. llevar el pe-
simpatía atraves 'de emHnon.e~ :~~fanh'; .:-". Gomo ves ·tu ~a ra.dlo en, Espan~? , do meses ·antes, yeso, caiilO de que yo supIera crQ, desSU~Iert~hasta la cmtura; (Tr:'l~ 
les 'se ha captado la ¡admIraclOn de - Pues creo s~nc~llament~ que al!n ~m hace.r algo, que ya ~ra mucho suponer. Lo tanu,ose de fémmas, la cosa vana. Sm 
grantl'es y chieb¡;. Es 'el acto~" protago- explotar. Las <'emIsoras de provmcIas quc Ignora eh<logog;lfista», es qu~ y.osé, que, ~edias -!i0 precisamente por lo del 
ni~ta : de " todas i lis obras .ra.diofónicas quier~n ~o,tnparal:-las c~m algunas '·de co~ poner. papel de envolver, supnnnr las «ga- ahorro ----; y pantalones azules o . rojos . 
qu.e'~ se reptesentan ',J~~ ,los 'estu?It>s de las que' ex~sten e~ Madr Id y . B~rcel0!l~" lenas», deJand~ solq los '«ve~tan~les», usan.do. . hast:'l la ' 'rodilla. ¡G~aci?sísimas!) E~ 
Radio' Zarag<?z:'l. 'E~ ·'er r.apsod~ q~l~ ~n Estas " caplÍa~es ·hene~ llluch.a pubhcI- , letr~ d~.112 .~ cobrando los ~nunclOs.a preclOs . reahdad, .. el veran.o lo JustIfica todo. SI 
todaslás-erlI~sr~es de:..,c~.g~ra:. ht~  dª~~:,\lnª,-J~(mt~ 1 9~:.y~.greso I~mensl}]:"~",->,d..: l!,!u.I_~aclOn.:c. co~,o . la cahda~ de! papel no pregul!ta~~ ,aalgUle~: ¿«l~.~.r .. C{.ué se tum-
rh1 lnl'érvi'éne le'oh' sus réCUales poétIcos caSI todas las emuüones que preseITtan . permItma leel e~ numero .. a mas de.dos lecto- ba usted en el' suelo'?», -os responderá: 
n?t: qUe e~f :iiÍli co \~!:ita'n.d'o: Es 1fl voz «Cara ,a:,l público». qu~ 'son ' l~s: que gus-' . res, asunto r~sue~to. ,Pe~? yo ~u~t.o de hacerl «¡Ah, ~mi.go:. ~s,toy veraneando!.» , Y si, 
que'ustedes 'esctú;ha:n '!l. dIarlO" esa ypz ta~; , estan'(lpat'fO~madas ' por Import~n~l las cos~s a mi gusto .. SallO «Revlshta» ~0r- bue~ despue.s, mSlsÍls: «¿Y los dedos .. : en las 
, invisibl<e'ig ue' a' tO,dos. nos gus~taría' saber tes I casa_s anUnCHíd?r~s ; ' ~os an.unelOs na ropl~~ y adornadlta, y y? no la ~(rebaJo», l1l nariees?», os contestará igualmente: «¡El 
cbrhó es: Pues ' aquí"lo tienen. Cuent?- son los que dan vId,a 'a una emIsora y . de preclO. Antes muerta, que humlllaqa. . veraneo, amigo, el rerarieo! . ¡Para algo 
solamente cOn .22 años' de ed1;ld: El no's ' merc~d a ellos se pu~den presen ta.r - Te ap!a.lldo la ide.a. . . . he' venido a , veranear!» Todo esto no 
v~ \a l (f~ci'f, cpmo :empy~'Ó 'su ·, ~arr~ra: :ra- .. emisiones e.stupe~da:~? i{}~e. como te dI- -:-G~acias. Sig~mos. elanáhslS. «U.nf~acaso q.lii·ere deéir que t a ,mí p~rticúl~rIllente 
diOfó ni ca.' . . ". J' ': ., , . l, ' go,/ en 'provlncIas ·es ltripOSl?le por.falta; mas». Tengo unos amlgos qu~ son buenos?e- me m9~esten estas pequenas Gosas que, 
J.:.! é ,'d " ·u ' ~éo ie~ta a mT de publicidad y pdrque"noJ' ha.y nmgu~ nedores; Ill.ellevan las cuentas a maraVIlla. al fin y al cabo . ninguna', importancia 
,>o¡ -j<;Pt, .m. }lyY I ~~nb~l , PI" . ar. 'cfó'~;.qu~ 'f¿iJ.- ná; cllsa ' que " 'P~trocine lal ! enlÍsión.' Así Claro q)le :a~g!lnás veces 'meten la .cuchara. Pe- pos~en. ' Lb" qu~ 'verdaderarÍlente m'e , Pregull a ", fl sa es a ~~ . . ~;¡, " t " " l'm'" t . t ' l" ."'. ' ti' . b' . ', ' d' 1 g" o'J'el te3.trf> . . or tod9' 19 ' que (,'!n sí , 9'1!~ ';noso,~FO'S u?S eu.eID:0s: que 1, ~ ar , r.o, av~;>\~es~que m.e ocupa,eyo mI, .1O,gra- dlfele es lahIpocresIa '. e_ , ver'~n~ante 
g " P; ,1;' , t\' ... oIt· ·· YHP , , \ eisafto'g cuando ' UlllCamell'te a t 'la r3'<,hacl'óll' '~de : ml!~lca" fla pubh~a.qa en un!lbro sobre Teatro, COI~O eleGtor, <.le nuestras 'pequenas CIUdades repFesen a ar e. ace s , , , d ' b ' d t " 't ... "d " d 1 'b " l h l " ,. , " 
,
' " :\1 '1', • •• JI • Z· ,,' "' , E~ pe'ce' '3, esüi- e 'o ras "e ' ea"ros, e c.; 'tO o OI o y .no a e§CrI I como sue .o . acer o 'SIempre, con para hacer lo que 'nunca se atrevena a 
VUl~ a VIVIr a aragoza. m ' . E 1 t ' 1 ' d' f . bl " I .. 't ' d .' ' . . d 
d,; ,','· d ' '1' '" '.: " T 'b ';e' 'e' n·. a·lgú. n:' VIStO. sto e oyen e' ,no o compre, n e ' . ranqueza y np , emente, VlO as vnHsr U es realizar po su p'ropIa casa o 'elUda . ' lar ec amaclOn.. ra aJ ' 1 . 1 ' . ' . . .. . l ., .... oO , ' , • 
,"o ' d") " d" ,' fi'! ' d " "" , '. ">. • '. '. ' y nos achaca a nosotros a cu pa; . '. pasad¡¡s como autor teatral y ... No es .para to- Por lo. "genetal en estds puebleclÍos cua ro e a IClOna os. ",; . , , . . di " ; ' . . 
.~ ; '. , ' , ,.' .. ! • J ".' lai. :. . - SI, pe!'? es que a : veces , s~ p,~nen . os '~ que a uno l? bu~~uen. \a,s ,Empresas. el~:gidos como pU!ltos de . descanso .ve-
_ SI ~a sé, te hIcIfte myy' lPol~ cI.érta:s',it 'emIS01raS , de unl~ tosto,o '" --'- . l~ - ¿De'modo que hen~s~pubhca~?? : . ' raniego; se' les recIbe franc~niel,lte. bIer,r, 
. ,.~ena por lo ma que o lac a dlgO- .<~" '! ."" . "~' . ¡ ',' - y .que a falta de OrIginales, pienso ahora. COS¡:l qu'e no hé llegado todavía a exph-
'~ . .No :seas modesto Manolo, ~odos . 'L....,.':l1o ' coínprendo; y es el~ , poüo ' tacto!, que me,servirá el,;temá para llenar unas co.- carme. satisfactór'iámerite. Porque el 
sabemos " lo que d
val1r B~m~sl~das déllocutó~ lO'.' director ar~istico: Les ha ' lumnl.s. ,A~aso guste a l~s lectore~ 'y'eso, antes veraneante ' y. sol.ó :el ver~n.eante e~ el 
mue.~t~a~ ~,~s dad,~ . e. e o ... . , ~~~~s 'j dad~ a .caSI t~das l~s emls?r~aS' por ' l~ . que la ReVIsta s?fra la «Palmatorta». qué eficareC,e y dIficulta la vIda sencIlla 
-;-;SI".qll:.~ tr.~b~j,aha'~,cm;aflclOra,dos. músIca "de '.baIle;'J)'op la ,IDl1SICa chaba- . -::- Me al(¡~rare mucho. . . de las ctudades pequeñas. · En cuanto 
Por una casuahda,d . . llegue a tOf!1ar p~r- canfl.Y ho saben " <:fue hay ' g~sto'S ;'páta. . ; t!.!.. j'Fracásós!¿Cómó no, si soy táh'X,torpón? llega, 'tódoescasea. ¡Hasta las ' m,oscas! 
te· del Cu~dro AdISt~CO d~ ,1)adlO ~aI a~ todos,,' au~que "hqyl 'des,graqadamente Pero m~ gu~~:: e~c.~i.botea r, y a.sí sale ello. Aho- / Yo recuerdo q'u~ , hace pocos días, en 
goz~ hacIepdo papeles de mfima cate ab-unde mas lo 'malo, Yo .'procuro c.uan- ra, que 19 mas difiCil para mt son .los. «verse- Jaca, teníamo~ Iposcas' Pilra torlos.' Pues 
gqna. . l ' , Vi , do' estoy ,de' 'turno, ' camburr cada dIez o tes)>,;~ q.';l-e \hágo. ¡J),ese,O' ,háeer una :cuart~ta y me bien: si antes solían "picarnos de cin-
.-- Siempre he oído decir - le atajo-, quince · minu1ios. de música.' ¡Así . com-' saWq~inJilla;, .Qond~drte, que al;1oFa, estoy cuent~ a sesenta veces al día,a. cada 
· que has'-sido protago,nista de ,todas la~ plaz,~o,' a todos ';}tQ:~ ) g~~tos. , " , : "",." hace ynmes preparando la fe licita ció 1). de uno de los habitantes, ahora. Sus delicio- . 
o\lr:¡t~· p.deIp~s q;~~P~o .tf c!;>poz20 .9-e~de - Aunque ' tamblen -dara~ dISgusfI~ Pa~~?:,~ ,en ~(ver~o). para el R:Rart!dor de la SOS ~otazos no ll~gan a . veinticinco. 
qp.e JUl~t.e a -la. radlO yiengo la comple- ll.o~, 1>~rqtle cua\id:o- uno4 estc- eompla---Revlsta Y11e,gar.~~.reI'1ms-¡fe"'Mayo·"i;I:n-"r:merta ¿Por qu~ Wé Se dm. está cónsr-
ta segund!ld. . ,.' , cIdo .oyendo ' «La blancad'oble», d~ goiJ.- acaba,do. Menos ~al que el ~eparhdor ya no derable merma Pues sencIltamente a 
· ,.,.... Tuve un poquito de, suerte y en se- pe y porrazó ?-os 'pones',«La T,r~vIata» ~ r~?a,rtira: A. todo esto, dime: ¿qué, p~riódico que la población Va' . aumentado, pri-
guida me requirieron para intervenir en ' : Manolo. se ne,' buen~ no s~ ne ahor~, er~ e.se? .. , . . '. '. ; vándonos los adve~edIzos de ese placer 
todas ' las· emisjones espéCiales:· Poco, se ríe··siempre. Es '.la· SImpat}a perso~ll- ' ,-:- A mí solo me ~ns,eñ~lon el rec?rte; resultante dr un buen pi9otazo de mQs-tiem}1)'O .después me que,dé y~ ' de locu- ficadfl· Suena el · tImbre del. ;locutono; ' I '¿Rec9rte? .Y bande~lllas y estoca~a. , Pero 'ca. Lo~ ve'r~neantes, este año, no sabe., 
toro Sólo tenía dieciocho años. ·. '. Antesde,. que ,no pue~a salIr me ,mar-o muy pasada, dando en hOeso y rebotay.do, lo n ios 'porqmén, se han enterado de ,que 
:H ~J3onita carre~a, , (,eh? , .11'1 , cho para p.o"yerme alh preso. A h"~N'és . ~.t¡.e ll.~??i ~r?~.uc~r!e una :her.id~ ..... ~n. l:;t con- d'e nuestras moscas eran, estu~eJ.?-?as y. 
. ~ No,me puedo queJar . . I . de l~ ~aclI,O~IT~taIada ~n el ~uart?de clencl~. Y ¿queJ dlce ~1 gran p.llbh,~~?, .' se han vO,leado tod~~ p qUl, .. f~stIdlando-
· '~:;;'TnHeRgo ·." entendjdo -le reqUl,eroL.. mecameos; OIgo ,a ' Can? 'que! ~Ice: «~ca- ' ,, -:-;,fyes: :". ~!,ll~/~' ~o:;:la ~n,h?rabueina. " . ngs l\l t<;>dos ¡ pe.~?,; b~en fastIdIados: , Po:-
que has cloblad0 .,películas. 1, \' . b~n . de esúuc:h?,r ynascanclO.nes '· por ; ~ Ya se:po;;que. Pqf Hue.con esta «coseta» dían haber marchado a ot~?S luga,res 
- Sí., de ,eso . hace .yá mucno tIempo. Blllg Grosby. Segmdamente... , , d~ p,ll,eblo; ,h~ . 1lt;n~ d9; ~ c?luT nas\d,e esta R~- :-;c:-¡qué ca,raro~~!-;- y .~o hubJer~ habIdo . 
. ~' .' " d' ,'i 'o' d ·,,,I,>" vis~a d~ pu~blo, que es lo quemás le.gu?ta a la nec~sidad de reparhrnos con ellos .es,:, 
• ~ • . ., \ t \ . . , i · . r '~" :. • 1 •• . " ~ • ' "l. . 'nl ;' ( .' ¡, , . \ :. ". 1 , .' " gente del puel;>lo. ,¿A q~e me leen . este «arh: tO~ , s,oberb~os pIcotazos. 
, " . ".' 't.... ,"'h ' ,/\ . • . ' . , • • 1 \.' éul~zo í); ~~r¡. rrÍá.sgustci que'si fuer~ ~.e Peman? ' P~r 'otrá pa,fte ~;Y e~to ~í qur n019 
EI., /~c:uento'" ,de' la semana unasfra~es m,uY' :r~~ondltas Y expreSIVa\ Yo . ~ ad\el~.ás, la " 'Úta~~ fa á~~~ntare ,en 20 nú- ~abja n:~d~e--"':' sori los verane~n~es qu'ie~ 
¡; . "", 1,'; "., . \ , " , • ' l.' " ,e las he ,leido, .. ,.L ." , ( : . . . ' ~ " . ' . n.le~o~ : " '.;' . . ' , ..' ., . ~ . ., n~~ nq~ tr:'len~lcalor. Cu~ndo lle.g~p, 
" . _ u'. ¡"lit d tl 'I!J ' I;~' ,. il'! 1", . " ' '' : \ 1 - S ,yo, C~l:nO Slempre,r en ola. hl~u~,la.(,No ~ ~r.e; a.llt~.s, de I~espedlr~,os: ¿qmen era ~(El dI,c~n yemr de . las: grand~s ~I~dades liu~ · º. ,. . ." 11 .':r: lj,e" )llg'·.'e.'n 'lO'e~ 
.' 1", r.. . ~.1 ,:,.:C', -,;¡\ . f'- .t';;. q1r ,'" f ': 
iI-':J0,ye;.·guardarás los sahú\o,s qe oienveriida . 
· a Ja'Revistai devolviendo , los que, cariñosbs, 
tuviste para la Prensa ¿no? 
~,Ni , pensarló, ,No , guardó ninglma de das 
bobadillas que en:I)luch'os.años llev.Q . escritas; 
, aSí que cosas 'de ,los deluás; tampoco: ¿A qué 
viene Jil pregunfa?iJ .. ¡' " , 
· ",, '-'-¡HoI)ltbr~! ¡Si no se ,habla ·de .otm, cosa por 
• ahí!,/':,( ¡ .• ! • ',' ",' 
.,·-;-:(;:omo. hnce años que dejó de irilportaume 
lo que se hable por ahí, como no te expliques ... 
" . ....,., Veras. lEs el caso, 'que ún;señor, según' se 
cuenta, muy aficionado él a la ,Naluraleza y 
niuy j:lr.evisor, lle:va .siempre en'. el holsUlo un 
periódico, por si siente pecesirlad ~ de 'emplear-
Ip~_H,~<;e.JlQca~ j:ii~~, disJrut~ndo q~ 1;lna J:1,er,-
mosa tarde, se le acabó la novela que leía y 
echó mano de: dicho pepiOdico . para matar el 
· ratú.)' e¡~, P9r .. cie:-., to, donde te .. ded,ipaban el 
saluno. ,!::" '" " " # .;': ""' ." \ 1'1';:' · . ,J. A, !'l_ , ., ~
-: ¿Hac,e pocos días? ¿Y llevaba todo un pe~ 
Hüíü¿b, d~ seís meses fecha, en el' hol~illo? 
. ~ BiÍeno; é~a la' hoja suplemeritó na:ct~ ínás, 
pero; la 'delsaludo: y queriendo lesilpliera, ' 
pues,en cinco mhl~tosÜ¡ había leido, ~Orrien­
zó a distraerse contando las líneas y las lelfa~, 
dártdose cuenta qe que, ,egún COl1'l? ,se leía 'la 
gacetilla cariñosisima fl,.!fdedicada, aparecían 
.. 
lle'Vas l,al hOJlÍ:l.! ' . ' . . . ~' ..'.' . hombre del dla», del otro dla? Porque. es qu~, yyndo q.e él, y no hacen mas que traer-
;r- No. 'la ,he, P?~dQ ,c~~.segUlr: .pe,ro , me h a,n 1~do, lpco. "" ", r ' . ' .'. no~ eI\ su§ maletas,. en sus. ba~le!" .' en 
dlcho.que en y'Ista d~l . ex~to, se,va a h.acer.u?a .:- Jtfes el ,SO ahenado q':le me l0 :;.opregfnta. sus ropas, hasta en sus mIsmo~ cuer-
gran hr~.da ,'pues la pIden hasta del ext~anJero. Yel híce, uqa serirblan¡>:a (cr~o se, llamá a'sí) de pos., ese calo~ del que d icen venir l1u-
~jQ,u~ sue.ttel ::t yp" con· catorce numeros, ' '. uri~,~qué'er~ ' o'tro y no er;a ~inguno de ~ós .dos, yeÍlq.o. Y nosotros los dejamos p~sar 
se,euteran. ,mlll¡¡¡ Slgue,sígue. . .' ".' : pa'ra que nadiea'éútase y así el año que vle- para d,1;lrnos ' cúep.ta, . más ' tarde, que el 
. ,- Hac,e. faltl\; \para desc~brIr e~ h;uqUltO, una. He, ):iah~rio, descifrado, pero a tfte lo voy a de- calor ll.oS ha heého víc1iínas también a 
cábllza, como, líl d.61 ,C~iíll; y para· líl~anearJo" hay dr .si 'fue das palabra de reservarlo. ' 1, _ nosotros. , ", . 
que ,p!lnsaJi:tln Ech~garay. l. J" ·r:,: 1,: I -"':'Palabra. , " <No ' tio:'y ' no! ' En 'nuestra ' estación 
- ¡Caray! ,E¡;p'!ls cosa. de hombres de. letras. _ Prles ' era ... . V. D; el ' V~ra~eante. D~sco~~. , de~ie;a rnJontárse ' un 'servicio especial 
."'7 No; no. ·Por ITl4Y I?len q~e se, es.~:l?a·, ro , . , " deatlu~has y registra.r todos las equi~ 
hay muchos que hagan trabajO t!ll,l ~1f¡«I1. . cldo.:. ' tt , " . ¡, - --~.- .pajes de los yiajeros 'que vIenen de las 
- Es que yo me refiero a los que man'eJan ¡ ¡¡Ah:. , . ,-·,lo .' d . 'b ' ' Y' d ' t d 
" " ¡(),':.' .. ". > ,·1., . , ) b:¡ :d'" ,i; ; 'd , Bueno "adiós' Y"como no soy renéoroso , gran es ur, es. .a emas, an e~ . «r per-las 'letras descomtanito a los co ra or,es e ,..,.- ' : .,.:, . , , .. ' , . 1 1 " " t ' ··d '· '. . l' ' d t 
• J" ,'~ , '. (, ¡ n ,' " . '. , .. ¿;' . . al in'genioso, a.utor, le deseo felices Pascuas. mIÍlr es a en ra . a, encerrar os, uran e 
~an1?(: ,.,~¡°tp?}~ :~y. ent~n~l,e~.d.o al~.o d~ ef- 11 . , '. \ , . " . , cua~enta y oclio horas ~n una buena 
to,n? lo veo tan .dlfIci). ~1 . ~fP~h~~,d . ~~~a e, ,, ' .. ',,: '. DU~AS ' cámara frigorífica. . 
~~ R.~~~~ta?,Y :?~o,j qe~de ~~.~ , S?,hcI~.e la \ P~,bh- . ,,¡, l .. ' , . No .quiere Josema :Qacer !f1ás. conSI-
~~~~O?,,¡~?\a~l¡.t ~~,~ .rpe }a" ?,~~.cedl~f.~n, c9~~ ho,y • n .. z , .. b' deraClOnes sobre la convemen~Ia . o no 
c.asl , ~:npo~lble, p,asar~~ ~1~C~ 11,i~ses{ , ~ubo ., '~. . , . de los veraneantes en J.aca., ,PIde per-
tJlem~f? ~,~;;a ~O??hr¿,q~e ~~~~~ esasf~asecI~a~~ 1\'. " . ~ " " , ~ . dón a todos ' ~llos si en algo les ha podi-
., - ~1l,~ ,:~ ll , au~~ue ,sent!n.a, ~',olestart.~; . ~. ' '. ' . .. ... ' , ' ''\J . do." rpolestar; y se, d.espi~e ·., hasta, la pró-
- 'Pi mI ya no me rpolestaulll los callos. TIC lAG , SCMANAl ~ xima-semana. " 
--:- Pues, leyend~I'ós ' 2~n:r i~¡{zo~ de la~díheas, . f· ' . : . , .. .' .E . . " . J ' JOSE~A-
se. podía ver esto: «L,a vída del A YER Y HOY., " " . JI . . r ' 
's~,a 'riitJy'~bco dura.tJqra, un fracaso ''mas del am~- .•.• . '. .. . ' , " 
, go Dumas: J' Paciencia. ¡l.! ' " .~. ' .' Es' Inl:IY aventurado ' 'darllna defini- ' 
. ciórr exacta del. veraneante'. '¿ VeraÍiean- .. 
te? '! ¿Un ' ser enemigo irreoonéiliáble de ' 
. las 'corbatas, de los cuéUos planchados; 
dé . roS: o zapiÚóS~cá.rcel? "-Realmente re-
sulta difícil' encontradal definición; De 
\- jjlngeniosísirpo!l , ¡¡¡Qué amiges tienes, Pa-
, " f 'l', : .:'" _, " . ,1 . - ~ '; , "\ 
quito!!! Oye: ¿lo . de Pa~it\ncia-, estaba . en una 
l f._ ' ., 1 . . ' • ; " ~. ,,1 1 \.' ,.' 
misrr¡.a línea? '\\'  
.,,'1 1; .,¡-)" , .,-- Claro, hpmbre. '. 
. e Es que poqía 'estar separado y no haber 
cabiá,6 '¡ál ¿onféc'óionár ,el. logogrifo, I ola • frase 
que ·podia ser: «P~ éieriCiJ:t la del caj 'i~t~» ¡Y 
. t'ódas maneras se puede deCir que el ve-
raneante es aquel ser que, después . <;le 
Pérdidas 
.; . I .... 
, Se lian ext~aviadb: ~n bro~he de señora 'con 
piectrás verdes; d~ poco valor:, peró recuerdo 
familiar, el yiero,eS ,p0r, la tarde, ' en la calle 
d'eIObispo. Se gratificará,su devolu~ión . 
¡ Asim~stno, la~e un' rO~¡lrio. ·. . ' 
Si quienes los haya, encontrado <tesean de-
volver,los, pueden hacerlo en esta imprenta'. ' 
" . 
